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  工事期間 ：2014 年 1 月 22 日（水）～9月末日（予定） 
 
  出入口  ：本館北側の出入口 
  解錠時間 8:30～17:30 
          （大判プリンタ等は従来どおり平日 21:00 まで利用可能ですが、17:30 以降
利用される方は、出入口にあるインターホンで守衛室までご連絡ください。） 
 
  駐車場*  ：本館ゲート附近(来客者用 3台) 
        *駐車スペースが限られております。なるべく一般交通機関をご利用いた 
だきますようご協力をお願いいたします。 
 
  駐輪場  ：本館北側の駐輪場（バイク,自転車） 
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バージョン名  :  MATLAB R2014a (Ver. 8.3.0) 
バージョンアップ日 :  2014 年 6 月 16 日（月） 
サービスホスト  :  front.isc.tohoku.ac.jp（並列コンピュータ） 
起動コマンド  :  matlab （GUI 版） 
     matlab -nosplash -nodesktop -nodisplay （テキスト版） 
新機能の概要、機能の詳細については MathWorks 社のページをご覧ください。 
http://www.mathworks.co.jp/products/new_products/latest_features.html 
 




Gaussian 09, GaussView 5 の媒体貸出について（No.171） 
 



















共同利用支援係連絡先：022-795-3406 , uketuke@isc.tohoku.ac.jp 
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